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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Jika kamu menginginkan pelangi,  
maka kamu harus siap dengan datangnya hujan. 
 
“Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? Dan Kami telah 
menghilangkan dari padamu  bebanmu, yang memberatkan punggungmu? 
Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. Karena sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu 
ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” ((Q.S Al Insyirah : 1-8) 
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ABSTRAK 
 
Andini Pusparini, 462012064, Ketepatan Ibu Menangani Demam 
Pada Anak di TK Purwanida I, Kecamatan Sidomukti, Salatiga. 
Pembimbing 1  : Ns. R.Rr.Maria D.K. S.Kep. M.Si, Med 
Pembimbing 2  : Ns. Venti Agustina, S.Kep., 
 
Latar belakang: Anak-anak merupakan kelompok dalam 
masyarakat yang paling rentan terserang penyakit. Salah satu 
penyakit  yang umumnya diderita oleh bayi dan balita adalah jenis 
penyakit infeksius. Salah satu gejala yang dapat timbul pada 
penyakit infeksius tersebut adalah demam. Demam bukanlah 
sebuah penyakit tetapi merupakan sebuah gejala. Demam terjadi 
ketika sistem kekebalan tubuh sedang berperang melawan infeksi. 
Menurut Khosire (2009) jumlah penderita demam pada usia anak 
balita di Indonesia tahun 2010 dilaporkan lebih tinggi angka 
kejadiannya dibandingkan dengan negara-negara lain yaitu sekitar 
80%-90%. Dari seluruh demam yang dilaporkan adalah demam 
sederhana atau demam yang disebabkan oleh flu dan batuk. Data 
dari Survei Kesehatan Nasional (2011) tentang angka kesakitan 
bayi dan balita menunjukkan bahwa 45,2%  bayi berumur 1 tahun, 
dan 54,8% balita umur 1-4 tahun. Diantara umur 0-4 tahun 
ditemukan prevalensi demam sebesar 33,4%, batuk 28,7%, nafas 
cepat 26,5% dan diare 11,4%. Dari data tersebut dapat disimpulkan 
bahwa presentase paling tinggi adalah panas (demam). Tujuan: 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketepatan ibu 
menangani demam pada anak di TK Purwanida I Kelurahan Dukuh, 
Kecamatan Sidomukti, Salatiga. Metode penelitian : Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. 
Hasil : Dari hasil analisa, dapat kita ketahui bahwa terdapat 
beberapa perbedaan penanganan demam yang dilakukan oleh para 
partisipan. Tiga orang partisipan memberikan penanganan demam 
yang tepat untuk anak, sedangkan dua partisipan lainnya 
memberikan beberapa penanganan yang kurang tepat untuk 
dilakukan ketika ibu menangani demam pada anak. Kesimpulan : 
Tiga dari lima orang partisipan memberikan penanganan demam 
yang baik dan tepat untuk anak, sedangkan dua partisipan lainnya 
melakukan beberapa cara penanganan yang kurang tepat untuk 
menangani demam pada anak. 
Keywords : anak, demam, phobia. 
Reference : 43 (1999-2016). 
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